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The Openair Museum is a field of education and study. Furthermore, it is an important tourist 
attraction in the area. It will be intellectual pleasure and impression for those who visit there by 
being run by the local people on their independent.
 In the old tracks of Kansai Railway Daibutsu Line, the so-called ‘Daibutsu Railway’, which 
operated in the Meiji Era, there are multiple remains. In this paper, we propose that these re-
mains of Daibutsu Railway are treated as the first Openair Museum in Nara City.
 The Ichijodori St., leading to Tegaimon Gate where people visited to Daibutsuden in Todaiji 
Temple from Daibutsu Station on the Daibutsu Line, is called ‘Sahoji’, and it is the Historic Road. 
Sahoji is the street where poets who connected with Manyoshu came and went, and from this 
street we can catch the distant view of Wakakusayama Hill behind Todaiji Temple. And ‘Kyo-
kaido Road’, where passes in front of Tegaimon Gate, is the road connecting Kyoto and Nara, and 
it was said the entrance to the Ise Road leading to Ise Shrine. Old houses of merchants which 
have been managed since the Meiji Era and former famous inn’s traces, are in line along the 
Kyokaido Road. Regarding the above three areas, ‘Daibutsu Railway’, ‘Sahoji’ and ‘Kyokaido 
Road’, we will verify the systematization of the Openair Museum. One of the common themes of 
the three Openair Museums which are adjacent, is sightseeing in Meiji Era. As an example, we 
will examine the journey of the famous poet, Shiki Masaoka.
 By connecting these Openair Museums, the theme will be further derived. And we suggest 






























































これらの実例も考え合わせると，野外博物館を英訳した言葉は，Field Museum，Openair Museum に































































































































































































② 観音寺橋台 木津川市 石積みの橋台。全高4,500，奥行き3,050。橋台幅4,000，花崗岩（530×310×（340～
350））を長辺・短辺交互に切り石積みにより積み上げる。橋台の強度を高めるため，
約86°の傾斜をもたせている。現在稼働中の JR 関西本線の橋台と並ぶ。
③ 観音寺小橋台 木津川市 石積みの小橋台。全高1,900，奥行き2,900，橋台幅2,350。花崗岩（500×300×300）を
長辺・短辺交互に算木積みにより積み上げる。観音寺橋台より地盤が高い場所である
ため，橋台の高さは低い。周囲には大仏線稼働時と変わらぬ里山風景が広がる。
④ 鹿背山橋台 木津川市 重厚で堅固な石積みの橋台。全高3,800，奥行3,050，橋台幅2,000。花崗岩（530×310
×350）を長辺・短辺を交互に算木積みにより積み上げる。橋台で跨ぐ農業用水路は
現在も稼働。
















⑨ 鴻ノ池橋台の基礎部 奈良市 法蓮の住宅地の排水溝の中に，橋台基礎の一部として現存。黒髪山付近から奈良市側
にかけて地形が著しく低くなっているため，橋台が設けられた。
⑩ 佐保川橋脚基礎部 奈良市 佐保川に残る煉瓦造橋脚の基底部（1,800×3,500）。大仏線は現在の下慶長橋に並走。
大仏線と関係が深い遺構・施設
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⑫ 井関川橋梁・隧道跡 木津川市 かつて大仏線の橋梁，隧道があった。大仏線軌道跡の雰囲気がそのまま残っていると
される。
⑬ 黒髪山トンネル跡 奈良市 大仏線で唯一のトンネル跡。勾配の強い難所であった。現在は県道44号線の切り通し
となっている。県道に架けられた跨道橋は奈良市で一番高い橋である。
⑭ 大佛鐡道記念公園 奈良市 大仏停車場跡南端部に建設された大仏線のモニュメント的な公園。機関車の動輪を展
示。春には公園内の大きな枝垂桜が開花し，大仏線遺構巡りの休息の場となっている。
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